



Tilastokeskus ylläpitää kuntaluokitusrekisteriä, joka 
sisältää tietoja julkisessa hallinnossa yleisesti 
käytetyistä aluejaoista. Tässä julkaisussa esitetään 
tärkeimmät aluejaot:
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Taulukko 1. Läänit 3
Taulukko 2. Seutukaava-alueet 3
Taulukko 3. Kuntamuoto 4
Taulukko 4. Kunnat aakkos- ja numero­
järjestyksessä 5
Taulukko 5. Kunnat lääneittäin 18
Taulukko 6. Kunnat seutukaava-alueittain 23
Liitteinä ovat
Liite 1. Lakkautetut kunnat vuodesta 1959 32
Liite 2. Kuntamuodon muutokset ja kuntien
nimenmuutokset vuodesta 1960 34
Liite 3. Kuntien läänimuutokset vuodesta 1960 39
Lääni-, seutukaava-alue-, kuntamuoto- ja kuntatunnukset 
on valtiovarainministeriö vahvistanut valtionhallinnos­
sa käytettäviksi standardeiksi (VHS 1023 ja 1028). 
Kuntatunnus on Väestörekisterikeskuksen, aiemmin Kan­
saneläkelaitoksen, antama kolminumeroinen tunnus. 
Valtioneuvoston 20.11.1986 vahvistamassa valtion tilas­
totoimen kehittämisohjelmassa todetaan mm: "Alueittain 
tuotettavissa tilastoissa on käytettävä ensisijaisesti 
lääni-, kunta- ja seutukaava-aluejakoja. Milloin tilas­
toissa käytetään Jotain muuta alueluokitusta, tiedot on 
pyrittävä tuottamaan myös kunta- tai läänijaon mukai­
sesti" .
Muutokset edellisestä vuodesta:
Nuijamaa (539) liitetty Lappeenrantaan (405) 
aluejakoihin Ja tunnuksiin ei ole ' tullut muita 
muutoksia.
Julkaisun on laatinut Tuula Pallasmaa, puh.
(90) 1734 2251. Kuntaluokitusrekisteristä voidaan tar­
vittaessa tuottaa tietoja myös muista kuin tähän vihko­
seen sisältyvistä aluejaoista. Rekisterin sisällöstä ja 
käyttömahdollisuuksista saa lisätietoja Tilastokeskuk­




Statistikcentralen upprätthäller ett reglster för 
klasslficering av kommunerna, som innehäller uppglfter 
om de omrädesindelningar som 1 allmänhet används Inom 
den offentllga förvaltnlngen. I denna Publikation 
presenteras de viktigaste omrädesindelningama:
Slda
Tabell 1. Länen 3
Tabell 2. Regionplaneomräden 3
Tabell 3. Kommunform 4
Tabell 4. Kommunerna 1 alfabetisk ordning
och 1 nummerordning 5
Tabell 5. Kommunerna länsvis 18
Tabell 6. Kommunerna efter regionplaneomräde 23 
Bilagor:
Bllaga 1. Upplösta kommuner fr.o.m. är 1959 32
Bilaga 2. Ändrad kommunform och kommunernas
namnändringar fr.o.m. är 1960 36
Bllaga 3. Kommunernas länsändringar fr.o.m.
är 1960 39
Finansministeriet har fastställt läns-, regionplane- 
omrädes-, kommunforms- och kommunnummer att användas 
som standarder inom statsförvaltningen (VHS 1023 och 
1028). Kommunnumret är en tresiffrig beteckning, som 
givits av Befolkningsregistercentralen, tidigare av 
Folkpensionsanstalten. I det program för utvecklandet 
av statens statistikväsen som statsrädet fastställt 
20.11.1986 konstateras bl.a.: "I regional Statistik bör 
främst indelningar 1 län, kommuner och regionplaneomrä- 
den användas. Om nägon annan regionindelning används 1 
Statistiken bör uppgifterna om möjligt även ges enligt 
kommun eller län."
Andringar frän föregäende är:
Nuijamaa (539) sammanslagen med Villmanstrand (405) 
Inga andra ändringar i omrädeslndelningarna eller i 
kommunnumren.
Publikationen har sammanställts av Tuula Pallasmaa, 
tel. (90) 1734 2251. Ur registret för klasslficering av 
kommunerna kan vld behov uttas uppglfter även med andra 
omrädesindelningar än de som anges här. Statistik- 
centralens koordineringsbyrä ger ytterligare upplysnin- 
gar om registerinnehället och användningsmöjligheterna, 
tel. (90) 1734 2243 eller (90) 1734 2258.
3TAULUKKO 1. LÄÄNIT
Tabell 1. Länen









02 Turun ja Porin lääni - Abo och 
Bj örneborgs 1än 94 17
03 Ahvenanmaan maakunta - Landskapet Aland 16 1
04 Hämeen lääni - Tavaetehus Iän 49 11
05 Kymen lääni - Kymmene Iän 27 7
06 Mikkelin lääni - S:t Michels Iän 29 4
07 Pohjois-Karjalan lääni - Norra Karelens Iän 19 4
08 Kuopion lääni - Kuopio Iän 24 4
09 Keski-Suomen lääni - Mellersta Finlands Iän 32 7
10 Vaasan lääni - Vasa iän 57 14
11 Oulun lääni - Uleäborgs Iän 52 7
12 Lapin lääni - Lapplands Iän 22 4
Yht. - Summa 460 94
TAULUKKO 2. SEUTUKAAVA-ALUEET
Tabell 2. Reglonplaneomräden
01 Helsingin ska - Helsingfors rpl 10 7
02 Itä-Uudenmaan ska - Östra Nylands rpl 13 2
03 Länsi-Uudenmaan ska 6 2
04 Läntisen Uudenmaan ska - Västra Nylands rpl 8 3
05 Varsinais-Suomen ska - 
Egentliga Finlands rpl 59 8
06 Ahvenanmaan ska - Alands rpl 16 1
07 Satakunnan ska 27 6
08 Tampereen ska 35 10
09 Kanta-Hämeen ska 15 3
10 Päijät-Hämeen ska 13 2
11 Kymenlaakson ska 13 5
12 Etelä-Karjalan ska 14 2
13 Etelä-Savon ska 25 3
14 Pohjois-Karjalan ska 19 4
15 Pohjois-Savon ska 24 4
16 Keski-Suomen ska 32 7
17 Vaasan läänin ska - Vasa läns rpl 57 14
18 Pohjois-Pohjanmaan ska 42 5
19 Kainuun ska 10 2
20 Lapin ska 22 4
4TAULUKKO 3. KUNTAMUOTO ( 1)
Tabell 3. Kommunform (1)
Lukumäärä
Antal
1 Läänin pääkaupunki - Länets huvudstad
2 Muu kaupunki - Annan stad 




(1) 1.1.1977 kaikki 22 kauppalaa (kuntamuototunnus 3) muuttuivat
kaupungeiksi (paitsi Karhula, Joka liitettiin Kotkaan). Samassa 
yhteydessä maalaiskunnan nimitys muuttui muuksi kunnaksi.
1.1.1977 ändrades alla 22 köplngar (kommunformsnummer 3) tili 
städer (utom Karhula som sammanslogs med Kotka). Samtldlgt 
ändrades landskommunens namn tili annan kommun.
5TAULUKKO 4. KUNNAT AAKKOS- JA NUMEROJÄRJESTYKSESSÄ













004 Alahärmä 4 10 17
005 Alajärvi 2 10 17
006 Alastaro 4 02 05




014 Anttola 4 06 13
015 Artjärvi - Artsjö 
Artsjö se 015
4 01 10
016 Asikkala 4 04 10
017 Askainen - Villnäs 4 02 05
018 Askola 4 01 02
019 Aura 4 02 05
Birkala se 604 
B jämät se 586 
Björneborg se 609 
Borgnäs se 611 
Borgä se 612 
















047 Enontekiö - Enontekis 
Esbo se 049
4 12 20
049 Espoo - Esbo 
Etseri se 989
2 01 01
050 Eura 4 02 07
051 Eurajoki - Euraäminne 
Euraäminne se 051
4 02 07
052 Evijärvi 4 10 17
(1) Kts. taulukko 3 - se tabell 3
6Kunta















062 Föglö 4 03 06
065 Geta 4 03 06
Grankulla se 235 
Gustavs se 304
069 Haapajärvi 2 11 18
071 Haapavesi 4 11 18
072 Hailuoto - Karlö 4 11 18
073 Halikko 4 02 05
074 Haisua 4 10 17




077 Hankasalmi 4 09 16
078 Hanko - Hangö 2 01 04
079 Harjavalta 2 02 07
081 Hartola 4 06 10
082 Hattula 4 04 09
083 Hauho 4 04 09
084 Haukipudas 4 11 18
085 Haukivuori 4 06 13
086 Hausjärvi 4 04 09
088 Heinola
Heinola lk se 089
2 06 10




091 Helsinki - Helsingfors 1 01 01
092 Vantaa - Vanda 2 01 01
095 Himanka 4 10 17
097 Hirvensalmi 4 06 13
098 Hollola 4 04 10
099 Honkajoki 4 02 07
101 Houtskari - Houtskär 
Houtskär se 101
4 02 05
102 Huittinen 2 02 07




106 Hyvinkää - Hyvinge 2 01 01
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 4 02 08



















140 Iisalmi - Idensalml 2 08 15
142 Iitti 4 05 11






146 Ilomantsi - Ilomants 
Imatra kts. 153
4 07 14
148 Inari - Enare 
Ingä se 149
4 12 20




151 Isojoki - Storä 4 10 17
152 Isokyrö - Storkyro 4 10 17








167 Joensuu 1 07 14
169 Jokioinen - Jockis 4 04 09
170 Jomala 4 03 06
171 Joroinen - Jorois 
Jorois se 171
4 06 13
172 Joutsa 4 09 16
173 Joutseno 4 05 12
174 Juankoski 4 08 15
175 Jurva 4 10 17
176 Juuka 4 07 14
177 Juupajoki 4 04 08
178 Juva 4 06 13
179 Jyväskylä
Jyväskylä lk se 180
1 09 16
180 Jyväskylän mlk - Jyväskylä lk 4 09 16
181 Jämijärvi 4 02 07
182 Jämsä 2 09 16
183 Jämsänkoski 2 09 16
184 Jäppilä 4 06 13
186 Järvenpää - Träskända 2 01 01
202 Kaarina - S:t Karins 4 02 05
204 Kaavi 4 08 15
205 Kajaani - Rajana 
Rajana se 205
2 11 19
208 Kalajoki 4 11 18
209 Kalanti 4 02 05
210 Kalvola 4 04 09
8Kunta Kunta­ Lääni Seutu­
muoto kaava-
alue
Kommun Kommun- Län Region
form plane-
omräde
211 Kangasala 4 04 08
212 Kangaslampi 4 06 13
213 Kangasniemi 4 06 13
214 Kankaanpää 2 02 07
216 Kannonkoski 4 09 16
217 Kannus 2 10 17
218 Karijoki - Bötom 4 10 17
219 Karinainen 
Karis se 220 
Karislojo se 223
4 02 05
220 Karjaa - Karis 2 01 04
223 Karjalohja - Karislojo 4 01 03
224 Karkkila - Högfors 
Karleby se 272 
Karlö se 072
2 01 03
226 Karstula 4 09 16
227 Karttula 4 08 15
230 Karvia 4 02 07
231 Kaskinen - Kaskö 
Kaskö se 231
2 10 17
232 Kauhajoki 4 10 17
233 Kauhava 2 10 17
235 Kauniainen - Grankulla 
Kaustby se 236
2 01 01







241 Keminmaa 4 12 20
243 Kemiö - Kimito 4 02 05
244 Kempele 4 11 18




247 Kestilä 4 11 18
248 Kesälahti 4 07 14
249 Keuruu 2 09 16
250 Kihniö 4 02 08
251 Kiihtelysvaara 4 07 14
252 Kiikala 4 02 05




256 Kinnula 4 09 16
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 4 01 04
259 Kisko 4 02 05
260 Kitee 4 07 14
261 Kittilä 4 12 20
262 Kiukainen 4 02 07
9Kunta














266 Kodisjoki 4 02 07
271 Kokemäki - Kumo 2 02 07
272 Kokkola - Karleby 2 10 17
27.3 Kolari 4 12 20
274 Konginkangas 4 09 16
275 Konnevesi 4 09 16




279 Korppoo - Korpo 
Korsholm se 499
4 02 05
280 Korsnäs 4 10 17
281 Kortesj ärvi 4 10 17
283 Koski Hl 4 04 10
284 Koski Tl 4 02 05
285 Kotka 2 05 11
286 Kouvola 1 05 11
287 Kristiinankaupunki - Kristinestad 
Kristinestad se 287 
Kronoby se 288
2 10 17
288 Kruunupyy - Kronoby 4 10 17
289 Kuhmalahti 4 04 08
290 Kuhmo 2 11 19
291 Kuhmoinen 4 09 16
292 Kuivaniemi 4 11 18




297 Kuopio 1 08 15
299 Kuorevesi 4 04 08
300 Kuortane 4 10 17
301 Kurikka 2 10 17
303 Kuru 4 04 08
304 Kustavi - Gustavs 4 02 05
305 Kuusamo 4 11 18
306 Kuusankoski 2 05 11
308 KuusJoki 4 02 05




312 Kyyj ärvi 4 09 16
315 Kälviä - Kelviä 4 10 17
316 Kärkölä 4 04 10
317 Kärsämäki 4 11 18
318 Kökar 4 03 06
319 Köyliö - KJulo 4 02 07
320 Kemij ärvi 2 12 20
10
Kunta










398 Lahti - Lahtls 
Lahtis se 398 
Laihela se 399
2 04 10
399 Laihia - Laihela 4 10 17




402 Lapinlahti 4 08 15
403 Läppäjärvl 4 10 17
405 Lappeenranta - Villmanstrand 2 05 12
406 Lappi
Lappo se 408 
Lappträsk se 407
4 02 07
407 Lapinjärvi - Lappträsk 4 01 02
408 Lapua - Lappo 
Larsmo se 440
2 10 17
410 Laukaa 4 09 16
413 Lavia 4 02 07
414 Lehtimäki 4 10 17
415 Leivonmäki 4 09 16
416 Lemi 4 05 12
417 Lemland 4 03 06
418 Lempäälä 4 04 08
419 Lemu 4 02 05
420 Leppävirta 4 08 15
421 Lestijärvi 4 10 17
422 Lieksa 2 07 14
423 Lieto - Lundo 4 02 05
424 Liljendal 
Lillkyro se 942 
Limingo se 425
4 01 02




427 Lohja - Lojo 2 01 03
428 Lohjan kunta - Lojo kommun 4 01 03
429 Lohtaja - Lochteä 4 10 17
430 Loimaa
Loimaa kommun se 431
2 02 05
431 Loimaan kunta - Loimaa kommun
Lojo se 427
Lojo kommun se 428
4 02 05
433 Loppi . 4 04 09
434 Loviisa - Lovisa 
Lovisa se 434
2 01 02
435 Luhanka 4 09 16




















440 Luoto - Larsmo 4 10 17
441 Luumäki 4 05 12
442 Luvia 4 02 07
443 Längelmäki 4 04 08
475 Maalahti - Malax 4 10 17
476 Maaninka 4 08 15
478 Maarianhamina - Mariehamn 1 03 06
479 Maksamaa - Maxmo 
Malax se 475 
Mariehamn se 478
4 10 17




482 Mellllä 4 02 05
483 Meri j ärvi 4 11 18
484 Merikarvia - Sastmola 4 02 07
485 Merimasku 4 02 05
489 Miehikkälä 4 05 11
490 Mietoinen 4 02 05
491 Mikkeli - S:t Michel 1 06 13
492 Mikkelin mlk - S:t Michels lk 4 06 13
493 Mouhijärvi 4 02 08
494 Muhos . 4 11 18
495 Multia 4 09 16
498 Muonio 4 12 20
499 Mustasaari - Korsholm 4 10 17
500 Muurame 4 09 16
501 Muurla 4 02 05
503 Mynämäki 4 02 05
504 Myrskylä - Mörskom 4 01 02
505 Mäntsälä 4 01 02




529 Naantali - Nädendal 
Nagu se 533
2 02 05
531 Nakkila 4 02 07
532 Nastola 4 04 10
533 Nauvo - Nagu 4 02 05
534 Nilsiä 4 08 15
535 Nivala 4 11 18
536 Nokia 2 04 08
537 Noormarkku - Norrmark 
Norrmark se 537
4 02 07
538 Nousiainen - Nousis 
Nousis se 538
4 02 05
540 Nummi-Pusula 4 01 03
541 Nurmes 2 07 14
12
Kunta Kunta­ Lääni Seutu­
muoto kaava-
alue
Kommun Kommun- Län Region
form plane-
omräde
543 Nurmijärvi 4 01 01
544 Nurmo
Nykarleby se 893 
Nyslott se 740 
Nystad se 895 
Nädendal se 529 
Närpes se 545
4 10 17
545 Närpiö - Närpes 4 10 17
559 Oravainen - Oravais 
Oravais se 559
4 10 17
560 Orimattila 4 01 10
561 Oripää 4 02 05
562 Orivesi 2 04 08
563 Oulainen 2 11 18




573 Parainen - Pargas 2 02 05
576 Padasjoki 4 04 10
577 Paimio - Pemar 4 02 05
578 Paltamo
Parainen kts 573 
Pargas se 573
4 11 19
580 Parikkala 4 05 12





Pello kts. 854 
Pemar se 577
4 12 20
584 Perho 4 10 17
585 Pernaja - Pernä 4 01 02
586 Perniö - Bj ärnä 
Pernä se 585
4 02 05
587 Pertteli 4 02 05
588 Pertunmaa 4 06 13
589 PeräseinäJokl 4 10 17
592 Petäjävesi 4 09 16
593 Pieksämäki 2 06 13
594 Pieksämäen mlk - Pieksämäki lk 
Pieksämäki kts. 593 
Pieksämäki lk se 594
4 06 13
595 Pielavesi 4 08 15
598 Pietarsaari - Jakobstad 2 10 17
599 Pietarsaaren mlk - Pedersöre 
Pietarsaari kts. 598
4 10 17
601 Pihtipudas 4 09 16
602 Piikkiö - Pikis 4 02 05

















Pikis se 602 
Pirkkala - Birkala 4 04 08
606 Pohja - Pojo 4 01 04
607
Pojo se 606 
Polvijärvi 4 07 14
608 Pomarkku - Pämark 4 02 07
609 Pori - Björneborg 2 02 07
611 Pornainen - Borgnäs 4 01 02
612 Porvoo - Borgä 2 01 02
613 Porvoon mlk - Borgä lk 4 01 02
614 Posio 4 12 20
615 Pudasj ärvi 4 11 18
616 Pukkila 4 01 02
617 Pulkkila 4 11 18
618 Punkaharju 4 06 13
619 Punkalaidun 4 02 07
620 Puolanka 4 11 19
623 Puumala 4 06 13
624 Pyhtää - Pyttis 4 05 11
625 Pyhäjoki 4 11 18
626 Pyhäjärvi 4 11 18
630 Pyhäntä 4 11 18
631 Pyhäranta 4 02 05
632 Pyhäselkä 4 07 14
633 Pylkönmäki 4 09 16
635
Pyttis se 624 
Pämark se 608 
Pälkäne 4 04 08
636 Pöytyä 4 02 05
678 Raahe - Brahestad 2 11 18
680 Raisio - Reso 2 02 05
681 Rantasalmi 4 06 13
682 Rantsiia 4 11 18
683 Ranua 4 12 20
684 Rauma - Raumo 2 02 07
685 Rauman mlk - Raumo lk 4 02 07
686
Raumo se 684 
Raumo lk se 685 
Rautalampi 4 08 15
687 Rautavaara 4 08 15
689 Rautjärvi 4 05 12
691 Reisjärvi 4 11 18
692 Renko 4 04 09
694
Reso se 680 
Riihimäki 2 04 09
696
Rimito se 705 
Ristiina 4 06 13
697 Ristijärvi 4 11 19
698 Rovaniemi 1 12 20
14
Kunta










699 Rovaniemen mlk - Rovaniemi lk 
Rovaniemi kts. 698 
Rovaniemi lk se 699
4 12 20
700 Ruokolahti 4 05 12
701 Ruotsinpyhtää - Strömfors 4 01 02




705 Rymättylä - Rimito 4 02 05
707 Rääkkylä 4 07 14
708 Ruukki 4 11 18




730 Sahalahti 4 04 08
732 Salla 4 12 20
734 Salo 2 02 05




738 Sauvo - Sagu 4 02 05
739 Savitaipale 4 05 12
740 Savonlinna - Nyslott 2 06 13
741 Savonranta 4 06 13




746 Sievi 4 11 18
747 Siikainen 4 02 07
748 Siikajoki 4 11 18
749 Siilinjärvi 4 08 15
751 Simo 4 12 20
753 Sipoo - Sibbo 4 01 02
754 Anjalankoski 2 05 11
755 Siuntio - Sjundeä 
Sjundeä se 755
4 01 04
758 Sodankylä 4 12 20
759 Soini 4 10 17
761 Somero 4 04 05
762 Sonkajärvi 4 08 15
765 Sotkamo 4 11 19
766 Sottunga
S:t Karins se 202
4 03 06
S:t Michel se 491 
S:t Michels lk se 492 
Storkyro se 152 
Storä se 151 
Strömfors se 701











770 Sumiainen 4 09 16
771 Sund 4 03 06
772 Suodenniemi 4 02 08
774 Suolahti 2 09 16
775 Suomenniemi 4 05 12
776 Suomusjärvi 4 02 05
777 Suomussalmi 4 11 19
778 Suonenjoki 2 08 15
781 Sysmä 4 06 10
783 Säkylä 4 02 07
784 Särkisalo - Finby 4 02 05
785 Vaala 4 11 19
787 Säynätsalo 4 09 16
831 Taipalsaari 4 05 12
832 Taivalkoski 4 11 18




835 Tammisaari - Ekenäs 2 01 04
837 Tampere - Tammerfors 2 04 08
838 Tarvasjoki 






842 Tenhola - Tenala 4 01 04
844 Tervo 4 08 15
845 Tervola 4 12 20
846 Teuva - östermark 4 10 17







851 Tornio - Torne4 
Träskända se 186
2 12 20




855 Tuulos 4 04 09
856 Tuupovaara 4 07 14
857 Tuusniemi 4 08 15








885 Ullava 4 10 17
16
Kunta Kunta­ Lääni Seutu­
muoto kaava-
alue
Kömmin Kommun- Län Region-
form plane - 
omr&de
886 Ulvila - Ulvsby 
Ulvsby se 886
4 02 07
887 Urjala 4 04 08
889 Utajärvi 4 11 18
890 Utsjoki 4 12 20
891 Uukuniemi 4 05 12
892 Uurainen 4 09 16
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 2 10 17
895 Uusikaupunki - Nystad 
Vaala kts. 785
2 02 05
905 Vaasa - Vasa 1 10 17
906 Vahto 4 02 05
908 Valkeakoski 2 04 08
909 Valkeala . 4 05 11
911 Valtimo 4 07 14
912 Vammala 2 02 08
913 Vampula 
Vanda se 092 
Vantaa kts. 092
4 02 05
915 Varkaus 2 08 15
916 Varpaisj ärvi 
Vasa se 905 
Veckelax se 917
4 08 15
917 Vehkalahti - Veckelax 4 05 11
918 Vehmaa 4 02 05
919 Vehmersalmi 4 08 15
920 Velkua 4 02 05
921 Vesanto 4 08 15
922 Vesilahti 4 04 08
923 Västanfjärd 4 02 05
924 Veteli - Vetil 
Vetil se 924 
Vichtis se 927
4 10 17
925 Vieremä 4 08 15
926 Vihanti 4 11 18
927 Vihti - Vichtis 4 01 01
928 Viiala 4 04 08
931 Viitasaari 4 09 16
932 Viljakkala 
Villmanstrand se 405 
Villnäs se 017
4 02 08




935 virolahti . 4 05 11
936 Virrat - Virdois 2 04 08
937 Virtasalmi 4 06 13
940 Vuolijoki 4 11 19
941 Värdö 4 03 06
17
Kunta Kunta­ Lääni Seutu­
muoto kaava-
alue
Kommun Kommun- Iän Region
form plane-
omr&de
942 Vähäkyrö - Lillkyro 4 10 17
943 Värtsilä 4 07 14
Västanfjärd kts. 923 
Vörä se 944
944 Vöyri - Vörä 4 10 17




973 Ylikiiminki 4 11 18
975 Ylistaro 4 10 17
976 Ylitornio - övertorneä 4 12 20
977 Ylivieska 2 11 18
978 Ylämaa 4 05 12
979 Yläne 4 02 05
980 Ylöjärvi 4 04 08
981 Ypä j ä 4 04 05
Abo se 853
988 Äetsä 4 02 08
989 Ähtäri - Etseri 2 10 17
992 Äänekoski 2 09 16
östermark se 846 
övertorneä se 976
18
TAULUKKO 5. KUNNAT LÄÄNEITTÄIN
Tabell 5. Kommunerna länsvis
Lääni - Län 
Kunta - Kommun












































Lääni - Län 
Kunta - Kommun
02 Turun ja Porin lääni - 











































































































































Lääni - Iän Lääni - Län
Kunta - Kommun Kunta - Kommin




































































































492 Mikkelin mlk- 
S:t Michels lk 
507 Mäntyharju 
588 Pertunmaa 


































08 Kuopion lääni - 
Kuopio län







































Kunta - Kommun Lääni - Län
----------------------------- Kunta - Kommun






























































































Kunta - Kommun Lääni - Län
----------------------------- Kunta - Kommun






















































































TAULUKKO 6. KUNNAT SEUTUKAAVA-ALUEITTAIN














Muut kunnat - 
Övriga kommuner
543 Nurmij Arvi 
858 Tuusula-Tusby 
927 Vihti-Vichtis

























Muut kunnat - 
övriga kommuner
223 Karjalohja-Karislojo
428 Lohjan kunta-Lojo kommun 
540 Nummi-Pusula
737 Sammatti






















































































































































































143 Ikaalinen-Ikalis 109 Hämeenlinna-Tavastehus




























Muut kunnat - 
övriga kommuner
015 ArtJ ärvi-ArtsJ ö
016 Asikkala
081 Hartola
















































































































































16 Keski-Suomen ska 217 Kannus
231 Kaskinen-Kaskö
233 Kauhava
Kaupungit - Städer 272 Kokkola-Karleby
287 Kristiinankaupunki-
179 Jyväskylä Kristinestad
182 Jämsä 301 Kurikka
183 Jämsänkoski 408 Lapua-Lappo
249 Keuruu 598 Pietarsaari-Jakobstad
729 Saarijärvi 743 Seinäjoki
774 Suolahti 893 UusikaarlePYY-Nykarleby
992 Äänekoski 905 Vaasa-Vasa
989 Ähtäri-Etseri
Muut kunnat -
Övrlga kommuner Muut kunnat -
övriga kommuner
077 Hankasalmi
172 Joutsa 004 Alahärmä
180 Jyväskylän mlk- 052 EviJärvi
Jyväskylä lk 074 Haisua
216 Kannonkoski 095 Himanka
226 Karstula 145 Ilmajoki
256 Kinnula 151 Isojoki-Storä
265 KiviJ ärvl 152 Isokyrö-Storkyro
274 Konginkangas 164 Jalasjärvi
275 Konnevesi 175 Jurva
277 Korpilahti 218 Karijoki-Bötom
291 Kuhmoinen 232 Kauhajoki
312 KyyJärvl 236 Kaustinen-Kaustby
410 Laukaa 280 Korsnäs
415 Leivonmäki 281 KortesJ ärvl
435 Luhanka 288 Kruunupyy-Kronoby
495 Multia 300 Kuortane
500 Muurame 315 Kälviä-Kelviä
592 Petäjävesi 399 Laihia-Laihela
601 Pihtipudas 403 Lappajärvi
633 Pylkönmäki 414 Lehtimäki
770 Sumiainen 421 Lestijärvi
787 Säynätsalo 429 LohtaJ a-Lochteä
850 Toivakka 440 Luoto-Larsmo






Seutukaava-alue - Seutukaava-alue -
Regionplaneomr&de Regionplaneomräde
Kunta - Kommin Kunta - Kommun
544 Nurmo 494 Muhos
545 Närpiö-Närpes 535 Nivala
559 Oravainen-Oravais 567 Oulunsalo
584 Perho 582 Pattijoki
589 Peräseinäjoki 603 Piippola
599 Pietarsaaren mlk- 615 Pudasjärvi
Pedersöre 617 Pulkkila
759 Soini 625 Pyhäj oki
846 Teuva-östermark 626 Pyhäjärvi
849 Toholampi 630 Pyhäntä
863 Töysä 682 Rantsila
885 Ullava 691 Reisjärvi
924 Veteli-Vetii 708 Ruukki
934 Vimpeli 746 Sievi
942 Vähäkyrö-L i11kyro 748 Siikajoki
944 Vöyri-Vörä 832 Taivalkoski
971 Ylihärmä 841 Temmes









































































LIITE 1. LAKKAUTETUT KUNNAT VUODESTA 1959 
Bllaga 1. Upplösta kommuner fr.o.m. dr 1959
Kunta Lakkautus- Liitetty
ajankohta kuntaan/kuntiin
Kommun Datum för Sammanslagen med
upplösningen kommun/kommuner
001 Ahlalnen 1.1.1972 609
002 Aitolahti 1.1.1966 837
007 Alatornio-Nedertorneä 1.1.1973 851
008 Alaveteli-Nedervetil 1.1.1969 288
011 Angelniemi 1.1.1967 073
012 Anjala 1.1.1975 754
032 Bergö 1.1.1973 475
033 Bj örköby 1.1.1973 499
034 Bromarv 1.1.1977 078, 842
048 EräjArvi 1.1.1973 562
070 Haapasaari-Aspö 1.1.1974 285
094 Hilttinen-Hitis 1.1.1969 040
096 Hinnerjoki 1.1.1970 050
100 Honkilahti 1.1.1970 050
107 Hyvinkää mlk-Hyvinge lk 1.1.1969 106
141 Iisalmi mlk-Iisalmi lk 1.1.1970 140
144 Ikaalinen 1.1.1972 143
166 Jepua-Jeppo 1.1.1975 893
203 Kaarlela-Karleby 1.1.1977 272, 315
206 Kajaanin mlk-Kajaani lk 1.1.1977 205
207 Kakskerta 1.1.1968 853
201 Karhula 1.1.1977 285
221 Karjaa mlk-Karis lk 1.1.1969 220
222 Karjala 1.1.1977 503
225 Karkku 1.1.1973 912
228 Karuna 1.1.1969 738
229 Karunki 1.1.1973 851
237 Kauvatsa 1.1.1969 271
238 Keikyä 1.1.1981 988
242 Kemijärven mlk-
Kemijärvi lk 1.1.1973 320
253 Kiikka 1.1.1981 988
267 Koijärvi 1.1.1969 061, 887
270 Kolvulahti-Kvevlax 1.1.1973 499
282 Koskenpää 1.1.1969 183
298 Kuopio mlk-Kuopio lk 1.1.1969 297, 749
311 Kymi-Kymmene 1.1.1977 285
404 Lappee 1.1.1967 405
409 Lapväärtti-Lappfj ärd 1.1.1973 287
411 Lauritsala 1.1.1967 405
432 Lokalahti 1.1.1981 895
477 Maaria-S:t Marie 1.1.1967 853
487 Metsämaa 1.1.1976 431
496 Munsala 1.1.1975 893
502 Muuruvesi 1.1.1971 174
530 Naantali mlk-
Nädendals lk 1.1.1964 529












540 Nummi 1.1.1981 540
542 Nurmeksen mlk-Nurmes lk 1.1.1973 541
565 Oulujoki 1.1.1965 564, 084, 244, 255,
567, 859, 889, 973
574 Paattlnen 1.1.1973 853
575 Paavola 1.1.1973 708
579 Parainen mlk-Pargas lk 1.1.1967 573
590 Petolahti-Petalax 1.1.1973 475
597 Pielisjärvi 1.1.1973 422
600 Pihlajavesi 1.1.1969 249
605 Pirttikylä-Pörtom 1.1.1973 545
637 Pohjaslahti 1.1.1973 933, 936
610 Pori mlk-Björneborgs lk 1.1.1967 609
621 Purmo 1.1.1977 599
622 Pusula 1.1.1981 540
627 Pyhäjärvi Ul.-Nyl.l 1.1.1969 224
629 Pyhämaa 1.1.1974 895
679 Raippaluoto-Replot 1.1.1973 499
688 Rautio 1.1.1973 208
693 Revonlahti-Revolax 1.1.1973 708
695 Riistavesi 1.1.1973 297
735 Sälöinen 1.1.1973 678
744 Seinäjoki mlk-
Seinäjoki lk 1.1.1959 743
750 Siipyy-Sideby 1.1.1973 287
752 Simpele 1.1.1973 689
756 Snappertuna 1.1.1977 835, 220
760 Somerniemi 1.1.1977 761
769 Sulva-Solf 1.1.1973 499, 905
779 Suoniemi 1.1.1973 536
786 Säyneinen 1.1.1971 174
788 Sääksmäki 1.1.1973 908
789 Sääminki 1.1.1973 618, 740
836 Tammisaaren mlk-
Ekenäs lk 1.1.1977 835, 078
839 Teerij ärvi-Terj ärv 1.1.1969 288
840 Teisko 1.1.1972 837
847 Tiukka-Tjöck 1.1.1973 287
852 TottiJ ärvi 1.1.1976 536
860 Tyrväntö 1.1.1971 082
861 Tyrvää 1.1.1973 912
888 Uskela 1.1.1967 734
894 Uudenkaarlepyyn mlk-
Nykarleby lk 1.1.1975 893
896 Uusikaupunki mlk-
Nystads lk 1.1.1969 895
914 Vanaj a 1.1.1967 109, 082, 165, 692
974 Ylimarkku-Övermark 1.1.1973 545
990 Ähtävä-Esse 1.1.1977 599
993 Äänekoski mlk-
Äänekoski lk 1.1.1969 992
997 Öja 1.1.1969 203
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LIITE 2. KUNTAMUODON MUUTOKSET JA KUNTIEN NIMENMUUTOKSET 
VUODESTA 1960(1).
Kun-ta Uusi nimi Kuntamuoto (2) Muutos-
Vanha Uusi ajankohta
005 Alajärvi 4 2 1.1.1986
010 Alavus 4 3 1.1.1974
3 2 1.1.1977
754 Anjaiankoskl 3 2 1.1.1977
049 Espoo 4 3 1.1.1963
3 2 1.1.1972
061 Forssa 3 2 1.1.1964
069 Haapajärvi 4 3 1.1.1967
3 2 1.1.1977
079 Harjavalta 4 3 1.1.1968
3 2 1.1.1977
092 Helsinki mlk Vantaa 4 3 1.1.1972
102 Huittinen 4 3 1.1.1972
3 2 1.1.1977
106 Hyvinkää 3 2 1.1.1960
143 Ikaalinen 3 2 1.1.1977
143 Ikaalisten mlk Ikaalinen 4 3 1.1.1972
182 Jämsä 4 3 1.1.1969
3 2 1.1.1977
183 Jämsänkoski 4 2 1.1.1986
214 Kankaanpää 4 3 1.1.1967
3 2 1.1.1972
217 Kannus 4 2 1.1.1986
220 Karjaa 3 2 1.1.1977
224 Karkkila 3 2 1.1.1977
233 Kauhava 4 2 1.1.1986
235 Kauniainen 3 2 1.1.1972
320 Kemijärvi 3 2 1.1.1973
241 Kemin mlk Keminmaa 1.1.1979
245 Kerava 3 2 1.1.1970
249 Keuruu 4 2 1.1.1986
271 Kokemäki 4 3 1.1.1972
3 2 1.1.1977
286 Kouvola 3 2 1.1.1960
290 Kuhmo 4 2 1.1.1986
301 Kurikka 4 3 1.1.1966
3 2 1.1.1977
306 Kuusankoski 3 2 1.1.1973
309 KuusJärvl Outokumpu 4 3 1.1.1968
400 Laitila 4 2 1.1.1986
408 Lapua 4 3 1.1.1964
3 2 1.1.1977
(1) 1.1.1977 kalkki 22 kauppalaa (kuntamuototunnus 3) muuttuivat 
kaupungeiksi (paitsi Karhula, joka liitettiin Kotkaan). Samassa 
yhteydessä maalaiskunnan nimitys muuttui muuksi kunnaksi.
(2) Kts. taulukko 3.
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422 Lieksa 3 2 1.1.1973
427 Lohja 3 2 1.1.1969
428 Lohjan mlk Lohjan kunta 1.1.1978
430 Loimaa 3 2 1.1.1969
431 Loimaan mlk Loimaan kunta 1.1.1978
506 Mänttä 3 2 1.1.1973
536 Nokia 3 2 1.1.1977
541 Nurmes 3 2 1.1.1974
562 Orivesi 4 2 1.1.1986
563 Oulainen 4 3 1.1.1967
3 2 1.1.1977
309 Outokumpu 3 2 1.1.1977
573 Parainen 3 2 1.1.1977
581 Parkano 4 3 1.1.1972
3 2 1.1.1977
593 Pieksämäki 3 2 1.1.1961
626 Pyhäjärvi 01 Pyhäj ärvi 1.1.1969
680 Raisio 4 3 1.1.1966
3 2 1.1.1974
694 Riihimäki 3 2 1.1.1960
698 Rovaniemi 3 2 1.1.1960
729 Saarijärvi 4 2 1.1.1986
734 Salo 3 2 1.1.1960
743 Seinäjoki 3 2 1.1.1960
754 Sippola Anjalankoski 4 3 1.1.1975
774 Suolahti 3 2 1.1.1977
778 Suonenjoki 4 3 1.1.1967
3 2 1.1.1977
864 Toijala 3 2 1.1.1976
908 Valkeakoski 3 2 1.1.1963
912 Vammala 3 2 1.1.1965
092 Vantaa 3 2 1.1.1974
915 Varkaus 3 2 1.1.1961
923 VestanfJärd Västanfjärd 30.12.1972
936 Virrat 4 3 1.1.1974
3 2 1.1.1977
977 Ylivieska 3 2 1.1.1971
989 Ähtäri 4 2 1.1.1986
992 Äänekoski 3 2 1.1.1973
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Bilaga 2. Ändrad kommunform och kommunernas namnändrIngar
fr.o.m. är 1960(1)




005 Alajärvi 4 2 1.1.1986
010 AI avo 4 3 1.1.1974
3 2 1.1.1977
010 AI avo Alavus 1.1.1983
754 Anjalankoskl 3 2 1.1.1977
047 Enontekiö Enontekis 1.1.1983
049 Esbo 4 3 1.1.1963
3 2 1.1.1972
989 Etseri 4 2 1.1.1986
051 Eurajoki Eura¿minne 1.1.1983
061 Forssa 3 2 1.1.1964
272 Gamlakarleby Karleby 1.1.1977
235 Grankulla 3 2 1.1.1972
069 Haapajärvi 4 3 1.1.1967
3 2 1.1.1977
079 Harj avalta 4 3 1.1.1968
3 2 1.1.1977
092 Helsinge Vanda 4 3 1.1.1972
102 Huittinen 4 3 1.1.1972
3 2 1.1.1977
106 Hyvinge 3 2 1.1.1960
140 Iisalmi Idensalmi 1.1.1983
143 Ikaalinen Ikalis 1.1.1983
143 Ikaalinen 3 2 1.1.1977
143 Ikaalinens lk Ikaalinen 4 3 1.1.1972
178 Jockas Juva 9.6.1965
169 Jokioinen Jockis 1.1.1983
171 Joroinen Jorois 1.1.1983
182 Jämsä 4 3 1.1.1969
3 2 1.1.1977
183 Jämsänkoski 4 2 1.1.1986
186 Järvenpää Träskända 1.1.1983
205 Kaj aani Kaj ana 1.1.1983
214 Kankaanpää 4 3 1.1.1967
3 2 1.1.1972
217 Kannus 4 2 1.1.1986
220 Karis 3 2 1.1.1977
224 Karkkila 3 2 1.1.1977
224 Karkkila Högfors 1.1.1983
233 Kauhava 4 2 1.1.1986
241 Kemi lk Keminmaa 1.1.1979
(1) 1.1.1977 ändrades alla 22 köpingar (kommunformsnummer 3) tili 
städer (utom Karhula som sammanslogs med Kotka). Samtidigt 
ändrades landskommunens namn tili annan kommun.
(2) Se tabell 3.
Kommun
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Nytt namn Kommunform Ändrings-
Gammal Ny tidpunkt
320 Kemi j ärvi 3 2
245 Kervo 3 2
249 Keuruu 4 2
286 Kouvola 3 2
290 Kuhmo 4 2






3 2306 Kuusankoski 3 2




400 Laitila 4 2
408 Lappo 4 3
3 2
426 Libelits Liperi
422 Lieksa 3 2
423 Lieto Lundo
425 Liminka Limlngo
429 Lohtaj a Lochteä
430 Loimaa 3 2
431 Loimaa lk Loimaa kommun
427 Lojo 3 2




506 Mänttä 3 2
536 Nokia 3 2
538 Nousiainen Nousis
541 Nurmes 3 2
562 Orivesi 4 2
563 Oulainen 4 3
3 2
309 Outokumpu 3 2
573 Pargas 3 2581 Parkano 4 3
3 2
590 Petalaks Petalax
593 Pieksämäki 3 2
604 Pirkkala Birkala
626 Pyhäjärvi UI Pyhäjärvi
680 Reso 4 3
3 2
693 Revolaks Revolax
694 Riihimäki 3 2
698 Rovaniemi 3 2
729 Saarijärvi 4 2
734 Salo 3 2



























































754 Sippola Anj alankoski 4 3 1.1.1975
774 Suolahti 3 2 1.1.1977
778 Suonenjoki 4 3 1.1.1967
3 2 1.1.1977
864 Toijala 3 2 1.1.1976
886 Ulfsby Ulvsby 9.6.1965
908 Valkeakoski 3 2 1.1.1963
912 Vammala 3 2 1.1.1965
092 Vanda 3 2 1.1.1974
915 Varkaus 3 2 1.1.1961
917 Vehkalahti Veckelax 1.1.1983
923 Vestanfjärd Västanfj ärd 30.12.1972
927 Vihti Vichtis 1.1.1983
934 Vindala Vimpeli 1.1.1983
936 Virdois 4 3 1.1.1974
3 2 1.1.1977
503 Virmo Mynämäki 9.6.1965
977 Ylivieska 3 2 1.1.1971
989 Ähtäri Etseri 1.1.1983
992 Äänekoski 3 2 1.1.1973
LIITE 3. KUNTIEN LÄfiNIMUUTOKSET VUODESTA 1960(1)
Bilaga 3. Kommunernas 1änsändrlngar fr.o.m. är 1960(1)
Kunta Vanha lääni
Kommun Gammalt Iän
045 Eno 08 Kuopion
077 Hankasalmi 08 Kuopion
146 Ilomantsi 08 Kuopion
167 Joensuu 08 Kuopion
172 Joutsa 06 Mikkelin
176 Juuka 08 Kuopion
179 Jyväskylä 10 Vaasan
180 Jyväskylän mlk 10 Vaasan
182 Jämsä 04 Hämeen
183 Jämsänkoski 04 Hämeen
216 Kannonkoski 10 Vaasan
226 Karstula 10 Vaasan
248 Kesälahti 08 Kuopion
249 Keuruu 10 Vaasan
251 Kiihtelysvaara 08 Kuopion
256 Kinnula 10 Vaasan
260 Kitee 08 Kuopion
265 Kivijärvi 10 Vaasan
274 Konginkangas 10 Vaasan
275 Konnevesi 08 Kuopion
276 Kontiolahti 08 Kuopion
277 Korpilahti 04 Hämeen
282 Koskenpää 04 Hämeen
291 Kuhmoinen 04 Hämeen
309 Kuusj ärvi 08 Kuopion
312 Kyyj ärvi 10 Vaasan
410 Laukaa 10 Vaasan
415 Leivonmäki 06 Mikkelin
422 Lieksa 08 Kuopion
426 Liperi 08 Kuopion
435 Luhanka 06 Mikkelin
495 Multia 10 Vaasan
500 Muurame 04 Hämeen
542 Nurmeksen mlk 08 Kuopion
541 Nurmes 08 Kuopion
592 Petäjävesi 10 Vaasan
597 Pielisjärvi 08 Kuopion
600 Pihlajavesi 10 Vaasan
601 Pihtipudas 10 Vaasan
607 Polvijärvi 08 Kuopion



















07 Pohjois-Karj alan 1.3.1960
09 Keski-Suomen 1.3.1960
07 Pohjois-Karj alan 1.3.1960
09 Keski-Suomen 1.3.1960








07 Pöhj ois-Karj alan 1.3.1960
09 Keski-Suomen 1.3.1960
09 Keski-Suomen 1.3.1960
09 Keski-Suomen . 1.3.1960
07 Pohjois-Karj alan 1.3.1960




07 Pöhj ois-Karj alan 1.3.1960
07 Pohjois-Karjalan 1.3.1960
09 Keski-Suomen 1.3.1960





(1) Vuosina 1950-1959 el muutoksia -












633 Pylkönmäki 10 Vaasan 09 Keski-Suomen 1.3.1960
707 Rääkkylä 08 Kuopion 07 Pohjois-Karjalan 1.3.1960
729 Saarijärvi 10 Vaasan 09 Keski-Suomen 1.3.1960
770 Sumiainen 10 Vaasan 09 Keski-Suomen 1.3.1960
774 Suolahti 10 Vaasan 09 Keski-Suomen 1.3.1960
779 Suoniemi 02 Turun ja Porin 04 Hämeen 1.1.1973(1)
787 Säynätsalo 04 Hämeen 09 Keski-Suomen 1.3.1960
848 Tohmajärvi 08 Kuopion 07 Pohj ois-Karj alan 1.3.1960
850 Toivakka 10 Vaasan 09 Keski-Suomen 1.3.1960
856 Tuupovaara 08 Kuopion 07 Pohjois-Karj alan 1.3.1960
892 Uurainen 10 Vaasan 09 Keski-Suomen 1.3.1960
911 Valtimo 08 Kuopion 07 Pohjois-Karj alan 1.3.1960
931 Viitasaari 10 Vaasan 09 Keski-Suomen 1.3.1960
936 Virrat 10 Vaasan 04 Hämeen 1.3.1960
943 Värtsilä 08 Kuopion 07 Pohjois-Karjalan 1.3.1960
993 Äänekosken mlk 10 Vaasan 09 Keski-Suomen 1.3.1960
992 Äänekoski 10 Vaasan 09 Keski-Suomen 1.3.1960
(1) Kunta lakkautettu ja liitetty toisen läänin puolella 
sijaitsevaan kuntaan (536 Nokia) -
kommunen upplöst och sammanslagen med en kommun (536 Nokia) 
i grannlänet.
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